





















































症 例 報 告
左側胆嚢症に対し腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した３例の検討
佐々木 克 哉， 三 宅 秀 則， 細 川 亜 裕， 藤 井 正 彦， 安 藤 勤，




















































































































































































１０）Gross, R.E. : Congenital anomalies of the gallbladder.
A review of one hundred and forty-eight cases, with
report of a double gallbladder, Arch. Surg.,３２：
１３２‐１６２，１９３６
５５左側胆嚢症に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の３例
Three cases of laparoscopic cholecystectomy to left-sided gallbladder
Katsuya Sasaki, Hidenori Miyake, Ayu Hosokawa, Masahiko Fujii, Tsutomu Ando, and Seiki Tashiro
Department of Digestine Pediatric Surgery, The University of Tokushima School of Medicine , Tokushima, Japan
SUMMARY
We experienced a series of 370 cases of laparoscopic cholecystectomy (Lap-C) between
January 1992 and December 2001, of which three cases (0.8%) were left-sided gallbladder.
When we perform Lap-C to left-sided gallbladder, we have to recognize the anatomical speci-
ficity of this disease, and to avoid the complication like injury of arteries or bile ducts. In
this study we performed Lap-C to three cases of left-sided gallbladder. In all cases, the gall-
bladder bed were located at the left side of the hepatic round ligament, and the cystic duct
were connected to normal position of the common bile duct. And in all cases, there were no
anomalies of the intrahepatic portal vein. One of these cases, falling of the hepatic round
ligament was seen, then we tried to insert a trocar at the left side of the ligament and to pick
up it by silk. Then we could get a good view and easily performed Lap-C. In all cases we
could underwent Lap-C without complication. We considered that Lap-C was to be a stan-
dard operation method for malformation cases like a left-sided gallbladder.
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